









































PRELIMINARY CONSIDERATIONS ON CERAMIC PRODUCTIONS OF 
THE ISLAMIC PERIOD FROM THE MIDDLE ORONTES REGION: 






































of the Arabic Republic of Syria developed an archaeological project at Qal‘at Shayzar, Progeto Shayzar: Study and Valorisation of 















































































































































































quite porous, beige or green coloured (Munsel Soil Color Charts: 5Y 7/3 pale yelow - 2.5YR 7/2 
light grey).





























can suggest that handmade geometricaly painted ware was probably produced not too far from the 
site. This rests just an hypothesis, since archaeologists don’t dispose of more precise data.
As regards chronological evaluations, the material from Apamea doesn’t provide valid indications 
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Pl. 4: Handmade Geometricaly Painted Ware
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Pl. 5: Handmade Geometricaly Painted Ware and Moulded Ware
